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Gretchen Sataille 
I want  to ta k e  t h i s  oppo rt u n i ty to s h a re s o m e  t h o u g ht s  w i th  t h e  
readers of Explorations a bo u t  t h e  assoc i a t i o n  a nd t h e  j o u r n a l .  T h e  
new ed i to r i a l  s ta ff i s  i n  t h e  process o f  m ak i n g  seve ra l s i g n i f i c a nt 
cha nges i n  for m a t  as  we l l  a s  content  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s .  T h e  f i rst  n ew 
beg i n n i ng i s  a n e w  l og o, a l ogo  w h i c h  h a s  a s  i ts  cen t ra l s y m bo l  t h e  
character m ea n i ng "th e  s o u rce . " We b e l i e ve t h at fro m t h e  st rong  
h i stor ies ,  f rom the v i b ra nt b e g i n n i ngs  of a l l  peop les  comes  t h e  
strength t o  exa m i ne o u r  co l l ect i ve pasts ,  to  l i ve bett e r  o u r  p resents ,  
and to look forwa rd joyo u s l y  to o u r  f u t u res .  Des p i te the g lo o m  w h i c h  
is  aro u nd u s  i n  t h e  v a r i o u s  f o r m s  of cont i n u ed r a c i s m ,  eco n o m i c 
woes, a nd l ack  of u nderst a nd i ng ,  we a re conf ide nt t h at t h e  N AI E S  wi l l  
cont i n u e t o  be a cata l yst for  c h a nge ,  p rov i d i ng a for u m  for 
exa m i na t i o n  of p rob lems a nd t h e  pos i ng of s o l u t i o n s .  Beca use  t h e  
NAI ES h as a n  i nte rd i sc i p l i n a ry foc u s,  w e  w i l l  c o nt i n u e  t o  d r a w  o n  t h e  
a rts, on  h i story,  o n  t h e  soc i a l  SC i e nces ,  on p o l i t i ca l sc ience ,  a nd o n  a l l  
other f i e l ds  t o  exa m i n e o u r  co ncerns  at  t h e  na t i o n a l  confere nce,  at  
reg iona l conferenc es,  a nd t h r o u g h  the pub l i ca t i ons  of t h e  
Assoc ia t ion .  Those who h ave b e e n  a ct i ve w i t h  the  Assoc i at I O n  f rom 
i ts  i ncept i on  h a d  ( a nd st i l l  h ave)  a vis i o n .  I t  IS a vis i on we ca n a l l  work 
towa rd br i n g i ng i n to foc u s .  
T h i s  i ssue  a l so m a rks the  beg i n n i ng o f  a new effort t o  t r u l y  
"excha nge" i nfor m a t i o n .  E a c h  a r t i c l e  i s  fo l lowed b y  a t  l east o n e  
cr i t ique w h i c h  fu r the r  com me nts  o n  t h e  s u bj ect, p rov ides i d e a s  for 
fu ture st udy, or assesses the i m p l i ca t i o n s  of the resea rch .  We hope 
that the  cr i t iq u es a r e  v i ewed as  a n  i ncent i ve  not ju st to the  a u thors  
bu t  to  oth e rs as  we l l  to cont i n u e  t h e  e n q u i r i es  wh ich  have been 
started. T h e  NA I E S  i s  ded i cated to t he i ntegra t i o n  of t h eory and 
pract ice, to f i n d i n g  so l u t i ons ,  not j ust a rt i c u l a t i n g  p rob l e m s. As  s u c h ,  
we be l i eve t h at a l l  a r e a s  o f  acade m ic e n q u i ry a re  o n - g o i ng ,  a nd t h a t  
def in i t ive a n swers  a re  few. 
Severa l of t h e  p a pe rs i n c l uded i n  t h is i ss u e  were presented a t  t h e  
1980 N A I E S  confe re nce i n  LaCrosse,  W i scons i n .  T h e  t h e mes o f  t h at 
conference ,  " Et h n i c i ty  a nd M e nt a l  H e a l t h "  a nd "Th e  I nv i s i b l e  
Eth n ic"  r e s u l t ed i n  both t heoret i ca l a nd pract i c a l  a p proaches to t h e  
st udy of et h n i c i ty .  I n  t h e  f i rst two papers  t h e  conf l i cts exper i e nced by 
eth n i c  m i no r i t i e s  w i th  the  "he l p i ng" p rofess ions  are exa m i ned.  T h e  
rem a i n i ng p a pe r s  focus o n  v a r i o u s  g r o u ps w h i c h  h ave expe r ienced 
"i nv i s i b i l i ty" h i sto r i ca l ly and st i l l  today .  M a x i n e  S e l l e r ' s  research on 
ethnic t hea ter  s u gg ests fa r-reach i n g  poss i b i l i t i es for fu r the r  
scho l a r sh i p  on  these " los t" e n c l aves.  M a rg a r e t  L a u g h l i n provi de s  the 
d i s m a l ,  a nd caref u l l y  h idde n,  s ta ti s tics o n  the e du c a ti o n  of  mig ra n t  
c h i l d ren .  I n  h e r  rev iew of  Wiese l 's Night, M i l dr ed C u lp exa m i n e s  the 
theo log ica l a mbiva lence of the J ewish  peop le  d u r i ng the h o loca u st. 
A l l  of th e c r i tiq u es accompany i ng  the essays s u g g e s t  f u tu re re:;e a rc h  
poss i b i l i ties ,  a nd w e  i nv i te papers o n  th ese or  o th e r  s u l?j e c ts w h i c h  
i l i u m  i n a te the s tudy of e th n ic i ty f rom a n  i n te rd i sc i p l i n a ry perspec tive .  
I tha n k  R i cha rd Va n l ten ,  Assoc i a te Dea n  of th e C o l l ege  of S c i en c es 
a n d  H u ma n i ties a t  I owa S ta te U n iver s i ty ,  w h o  h as s u ppo r te d  t h e  
e ndeavors o f  the NAI E S  a nd has  p rov i ded both ti m e  a nd trave l  f u nds 
to enab le  me to conti n u e  the wo rk of the Assoc i a ti o n ,  a n d  Paul 
We l l e r, V ice -p res ide n t  a t  Ca l i fo r n i a  S ta te P o l y tec h n i c  U n ivers i ty, 
who a rra nged for the necessary  f u nd i ng to prod uce  th i s  i ss u e  of 
Explorations. S uch i n s ti tu ti o n a l  s u ppor t i s  c r i ti c a l  to th e o n - g o i ng 
work  wh ich  has  bee n s ta r ted, a nd we a re  g r a tefu l  tha t  o u r  i ns ti tu tio n s  
s h a re our v i s i on  o f  a be tte r f u tu re .  
